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Esta semana: 
 Discurso del Estado de la Unión del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama que recoge "El 
Pais" de Madrid. Véalo aquí.  
 En el mes de setiembre, los alumnos de Estudios Internacionales de la Universidad 
ORTrealizaron un informe que muestra claramente la creciente importancia que el idioma Inglés esta 
teniendo en el mundo en que vivimos, más aún cuando se trata de relaciones diplomáticas. El objetivo 
de la cátedra de Inglés fue contactarlos con su futuro ámbito laboral, a través de esta herramienta de 
comunicación. Esto es sólo una muestra de las interesantes conclusiones a las que arribaron. Vea los 
trabajos aquí y aquí. 
 
 David Bell, profesor de historia en Princeton University, argumenta en "The New Republic"que las 
nociones del declive de Estados Unidos responden más a un dispositivo psicológico perenne en la 
sociedad estadounidense que a análisis políticos y económicos seriamente sustentados aquí.  
 Documento del CURI: "KOSOVO II La independencia de los Estados y su reconocimiento. 
Una respuesta que nos negó la Corte". Por Heber Arbuet-VignaliVéalo aquí 
 
